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El. Ton • I la, Cisca a Matadepera 
El Ton i la Cisca, els nostres gegants, van 
emprendre el passat dia 29 d'agost un 
viatge molt llarg, potser el més llarg de 
la seva vida de 28 anys, per anar a aple-
gar-se a la vila de Matadepera amb una 
colla de gegants de diversos països d'Eu-
ropa. Va ser allò que en podríem dir una 
trobada "gegantina". 
Nosaltres, després de la seva tornada els 
hem anat a veure a la Capella de Verge 
Maria, el lloc . on descansen fms que els 
sigui demanada la seva presència, per tal 
que ens facin cinc cèntims de com ha 
estat aquesta Trobada. 
I la primera pregunta la fem a la Cisca, 
per indicació· del Ton i també perquè és 
ella que té ganes de xerrar més. 
- Cisca! Què et va semblar aquesta Tro-
bada Internacional de Gegants? 
En l'aspecte organitzatiu va ser perfecta. 
Ens vam reunir unes cent parelles de ge-
gants de diferents indrets d~Europa i la 
. Q 
Coll~ Gegantera de Riudoms. _D'esque_rra a dreta: F. Cabré, P .. Cros, MP D. López, E. Salvat, : 
J. Lopez, J. Ramon, J.B. Cabre, J. Olle, O. Ortiz, Ma C. Mestre. (Foto J. Ollé). . 
Els gegants de Riudoms amb l'amfitrió de la festa, el Llorens de Matadepera. (Foto J. Ollél: 
(=J gent que s'hi va agrupar per veure'ns es 
pot comptat en un grapat de milers. 
-Hi tornaríeu una altra vegada? 
Sí, i molt de gust. 
- Quins eren per a vosaltres els gegants 
que feien més de goig? · 
· Els de Matadepera, per descomptat. El 
Llorenç i l'Agnès. Això sense menyste-
nir els nostres veïns del barri de Baix de 
Montbrió del Camp. I també els cone-
guts Gegant del Pi i Gegant de la Ciutat 
de Barcelona. Tanmateix hem de fet 
constar que de gegant no n'hi ha mai 
cap de lleig. 
-M'heu anomenat els gegants d'aquí, 
de Catalunya. Però també n'hi hav.ia de 
fora, no? 
Sí també n'hi .havia de fora i d' aquests 
els belgues eren els més ben plantats. 
Però pel meu· gust -ens aclareix la Cis-
ca- pòtser una mica massa amples de 
cos. 
- Quin era el gegant més gegant? 
Un que l'anomenaven Samsó, d'Àustria. 
Feia sis metres i mig i per a mirar-te'l, 
nosaltres, que de baixos no en tenim res, · 
ja havíem d'aixecar el cap. 
-Hem sentit a dir que aviat tindreu un 
company aquí a Riudoms. Què us sem-
bla aquesta idea? 
Ens sembla molt bé. Perquè entre nosal-
tres dos ja ho)enim tot dit i així entre 
tots tres podrem fer petar la xerrada i a 
més a les festes farem patxoca de debò. 
Voldríem demanar des d'aquí a la Colla 
Gegantera de Riudoms i al Cerap que 
facin el que puguin perquè aquesta idea 
no es quedi tan sols en això , en idea, 
com ha passat amb tantes altres coses al 
nostre poble. 
- I del tracte que us fan els vostres con-
vilatants, n'esteu contents? 
Sí. Ara ens tracteu molt bé. I cal fer 
referència especial a l'Estevet Givell i el 
Joan Bta. Cabré els quals han· demostrat 
una gran estimació envers nosaltres. 
-Ja hem d'acabar, però abans de fer-ho 
us direm allò que sempre es diu a les 
entrevistes: voleu afegir res més? .· 
Voldríem donar les gràcies als Amics 
dels Gegants de Matadepera perquè grà-
cies a ells s'ha format la Colla Gegantera 
de Riudoms, amb }a qual hem tingut 
ocasió d'assistir a aquesta trobada. Tam-
bé esperem d'aquí en endavant poder 
sortir més sovint a alegrar i a donar co-
lor en les diades de festa aquí a la nostra 
vila, ja que la nostra funció és aquesta, i 
per això hem estat creats. res més doncs, 
i només cal agrair a "Lo Floc" aquesta 
oportunitat que ens ha donat d'esbra-
var-nos perquè 28 anys només parlant 
entre nosaltres dos són molts anys. No 
Ton? . 
I tant Cisca! 
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